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Borrowing by Patron Type
February 2005
 Lending Institution
Brown Bryant Butler CCRI JWU Kent Landmk Navy Newport PC RIC RI Hosp. RWU Salve St. Joe URI VA
Patron Type Total
Brown Faculty 1 1 1 4 0 0 0 0 7 5 0 2 5 0 15 0 41
Brown Graduate 14 0 12 13 0 0 0 0 64 33 0 38 21 0 73 0 268
Brown Undergrad 12 0 12 11 0 0 0 0 44 30 2 30 19 0 51 2 213
Bryant Courtesy 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Bryant Faculty 11 0 3 0 0 0 0 0 5 2 0 3 0 0 3 0 27
Bryant Staff 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 0 1 2 0 3 0 15
Bryant Student 2 0 10 9 0 0 0 0 26 26 0 9 9 0 19 0 110
Butler Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 5
CCRI Adjunct Fac. 0 0 0 1 0 0 0 0 6 8 0 1 1 0 6 0 23
CCRI Faculty 0 3 0 0 0 0 0 0 12 12 0 2 4 0 21 0 54
CCRI Other 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5
CCRI Staff 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 2 0 2 0 9
CCRI Student 3 6 0 6 0 0 0 0 23 83 0 21 18 0 57 0 217
JWU Doctoral 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 2 0 9
JWU Faculty 0 1 0 0 0 0 0 0 12 1 0 3 1 0 7 0 25
JWU Staff 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 1 0 4 0 12
JWU Student 0 3 0 4 0 0 0 0 4 11 0 7 4 0 17 0 50
Naval Medical Center 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Newport Hospital 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 5
PC faculty/PC clergy 9 8 0 5 5 0 0 0 0 28 0 13 10 0 29 0 107
PC Graduate 2 2 0 3 0 0 0 0 0 21 0 14 4 0 44 0 90
PC Staff/Grad.Asst. 2 4 0 5 2 0 0 0 0 15 0 6 6 0 8 0 48
PC Undergrad 3 19 1 21 26 0 0 0 0 95 0 49 24 0 95 0 333
RI Dept. of Health 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
RIC Faculty 1 3 1 3 2 0 0 0 0 26 0 11 5 0 25 0 77
RIC Grad Doctoral 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
RIC Grad. Asst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 11 0 14
RIC Graduate 6 6 2 6 5 0 0 0 0 14 0 18 16 0 31 0 104
RIC Special 0 0 0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 19
RIC Staff 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 8
RIC Undergraduate 18 25 0 66 20 0 0 0 0 112 0 41 35 0 135 0 452
RW Medical Center 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
RWU Faculty 3 5 0 5 2 0 0 0 0 4 7 0 2 0 18 0 46
RWU Grad. Student 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 4 1 13
RWU Special 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
RWU Staff 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 4 0 3 0 3 0 15
RWU Undergraduate 12 23 1 19 21 0 0 0 0 83 73 0 53 0 106 0 391
Salve Faculty 5 8 0 2 2 0 0 0 0 8 16 0 14 0 13 0 68
Salve Graduate 6 1 0 2 2 0 0 0 1 17 18 0 11 0 27 0 85
Salve ILL 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Salve Staff 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Salve Undergrad 2 7 0 20 16 0 0 0 0 41 27 1 63 0 67 0 244
Slater Hospital 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
St. Joseph 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
URI Faculty 10 8 0 14 5 0 0 0 0 24 60 0 18 15 0 0 154
URI Grad. Thesis 7 9 1 3 4 0 0 2 0 36 23 0 25 13 0 0 123
URI Graduate 6 19 1 11 12 0 0 0 0 28 25 1 18 20 0 0 141
URI Other Patrons 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 6
URI Staff 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 5 0 1 2 0 0 15
URI Undergraduate 15 25 0 83 24 0 0 0 0 77 102 0 62 79 1 0 468
VA Medical Center 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Total 126 219 8 343 195 2 1 4 1 697 751 5 491 382 1 910 4 4140
